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На сегодняшний день стремительное развитие науки и техники способ-
ствует постоянному расширению номенклатуры выпускаемых средств из-
мерения. Применение современного электроизмерительного оборудования 
позволяет решать более сложные и комплексные задачи монтажа, диагно-
стики и обслуживания электроустановок. 
Трассопоисковый локатор RD8100 PDLG представляет собой устрой-
ство для поиска и диагностики подземных коммуникаций. Принцип рабо-
ты локатора основан на обнаружении переменного электромагнитного по-
ля, которое возникает вокруг протяженного кабеля или трубопровода. Ло-
катор фиксирует электромагнитное излучение на всем протяжении комму-
никации за счет ферритовых антенн. Катушка магнитной антенны возбуж-
дается при определенной частоте выбранной пользователем в зоне дей-
ствия целевого сигнала, что дает отображение принимаемого сигнала на 
дисплее локатора. Измеритель сопротивления заземления ИС-20 предна-
значен для измерения сопротивления элементов заземления, металлосо-
единений, непрерывности защитных проводников в различных режимах. 
Измерения сопротивление заземления с использованием измерительных 
клещей  позволяет определять сопротивление единичного заземлителя без 
его отсоединения от многоэлементной системы заземления. Система авто-
матизированной интеллектуальной диагностики оборудования «КРОК» - 
это система, которая позволяет диагностировать состояние электродвига-
телей по потребляемому току. Физический принцип, который лежит в ос-
нове этого метода: любые возмущения в работе электрической и/или ме-
ханической части электродвигателя и связанного с ним устройства приво-
дят к изменениям магнитного потока в зазоре электрической машины, а 
значит – к слабой модуляции потребляемого электрической машиной тока. 
Наличие в спектре тока электрической машины характерных частот опре-
делённой величины говорит о присутствии повреждений электрической 
и/или механической части электродвигателя. 
Совершенствование методов измерений, повышение точности и рас-
ширение функциональных возможностей средств измерений позволяет 
упростить и снизить затраты на монтаж и обслуживание электрооборудо-
вание. 
